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I Dasar-dasar elektronik dan kebutuhan desain
I Mikrokontroler dan mikroprosesor
I Interkoneksi CPU, memori dan device I/O ke bus
bersama
I Desain antarmuka I/O sederhana























I Diinginkan satu aplikasi programmable. Prosesor
apa yang akan digunakan?
I Seringkali tergantung pengalaman dari desainer
I Dua kategori prosesor secara umum:
1. mikroprosesor
I hanya mempunyai central processing unit (CPU)
2. mikrokontroler
I Selain CPU, terdapat memori dan I/O on-chip
I Ditujukan untuk aplikasi khusus
I Mikrokomputer?
I Sistem komputer lengkap yang diimplementasikan













I Digunakan untuk aplikasi
high-performance
I Cost dan size tidak jadi
kriteria kritis
















I Menyertakan memori dan
I/O on-chip, sehingga
































I Menggunakan jalur terpisah untuk
memori program dan data
I Program dan konstanta disimpan di
memori ROM non-volatile
I Variabel data disimpan di RAM
volatile
I Seringkali digunakan di chip
mikrokontroler
I Kecepatan transfer memori bisa 2 kali
I Paralelisme tranfer instruksi dan
data
I Namun, sebagian besar terhubung












I Mikrokomputer umumnya terdiri atas CPU, memori
dan I/O

















I port data paralel
I port data serial
I konverter A/D
I konverter D/A
I Performansi peripheral umumnya lebih rendah
















I Chip lebih sedikit, telah tersedia secara on-chip
I Cost lebih rendah dan ukuran lebih kecil untuk
desain sederhana
I Kebutuhan daya lebih kecil
I Koneksi eksternal lebih sedikit
I Relibity lebih tinggi karena komponen dan
interkoneksi lebih sedikit
I Keterbatasan: fleksibilitas, ekspansi memori atau I/O













Desainer mikrokontroler harus mampu untuk:
I Menginterpretasikan spesifikasi manufaktur
I Melakukan analisis dan desain
I Desain interkoneksi dan persinyalan dan rangkaian
konversi level
I Evaluasi dan pemilihan komponen












I Rangkaian yang digunakan untuk menghubungkan
antara prosesor, memori dan I/O
I Tersusun atas register, buffer, driver, dekoder
I mengadaptasi sinyal dari CPU ke device lainnya
I Tegangan level logika TTL
I Diimplementasikan dengan chip TTL atau PLD











Tegangan, Arus dan Resistansi
Sumber Tegangan Resistansi
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